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В условиях меняющейся рыночной конъюнктуры необходимо 
формирование соответствующего новым технологическим укладам 
институционального контура новой индустриализации, под которой 
при наиболее общей трактовке понимается процесс распространения 
промышленного производства и развития его вширь и вглубь, т.е. 
экстенсивно и интенсивно, с качественными сдвигами» [6, с.3]. 
Большинство институтов, которые являются хранилищем человече-
ского капитала, переплетены между собой различными связями и 
взаимоотношениями, формируют контур новой индустриализации, 
обладают высоким потенциалом саморазвития, определяют динами-
ку большинства процессов, протекающих в экономике страны. Для 
поддержки необходимого технологического рывка в развитии нового 
производства следует изменить старые формы организации произ-
водственной деятельности, которые складывались в период развития 
предшествующих технологических укладов, т.к. возникают риски 
при создании новых технологических процессов. Предприниматели 
не в полной мере готовы инвестировать в рисковые проекты, прини-
мать стратегические решения в соответствии с формулой «риск-
доходность». 
С целью трансформации сложившейся системы и создания новых 
механизмов роста, увеличения производительности труда начали 
развиваться проекты по развитию цифровой экономики. Цифровая 
экономика стала главной темой на форумах стран G 20, Всемирного 
банка, МВФ, в отдельных странах были приняты определенные про-
граммы на государственном уровне. Развитие цифровой экономики 
является новым витком в смене технологических укладов, переза-
пуском экономического роста. Среди целей цифровой экономики 
можно выделить: увеличение объемов рынков сбыта продукции, ин-
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тенсификация потребления, использование новых производственных 
технологий, обеспечивающих рост производительности при одно-
временном снижении себестоимости, активное внедрение цифровых 
платформ. Новая модель роста предполагает сокращение сроков раз-
работки и вывода на рынок нового продукта в целях интенсифика-
ции потребления. В условиях цифровой экономики появляется много 
стартапов. Ценность компании заключается не столько в извлечении 
прибыли, сколько в «аккумулируемых больших массивах данных и 
перспективах, которые открывает анализ данных» [1, с.43], анализ 
этих данных «способен дать значительное конкурентное преимуще-
ство игрокам цифрового рынка» [1, с.43]. Цифровая экономика 
«нацелена на переход к новому способу хозяйствования, для которо-
го характерно оцифровывание воспроизводственной деятельности и 
наращивание в этой сфере использования интерактивных цифровых 
платформ» [4, с.3], усиливает черты «нереальной экономики с прин-
ципиально новыми способами отражения действительного мира» 
[4, с.3], преобразует рынки, ведет к появлению новых моделей биз-
неса и стратегий.  
На фазе зрелости одного уклада начинает формироваться эмбрио-
нальная фаза следующего. Если такая смена задерживается, то этот 
период называется «инновационная пауза, или технологический пат, 
т.е. сама идея смены укладов, неизбежного формирования нового тех-
нологического цикла не ставится под сомнение» [2, с.134]. 
Исчерпание потенциала дальнейшего роста производительности 
труда в условиях существующего технологического уклада. Техно-
логический прогресс создает основу для роста потребностей и воз-
можностей их удовлетворения. Растущая знаниеемкость производ-
ства ведет к ускорению перемен, является «предпосылкой долго-
срочных подъемов в экономическом росте и благосостоянии» [3], 
к возникновению новых возможностей, к новому качеству. Ценность 
человеческого труда не уменьшится в отличие от объема рабочей 
силы. Происходит замена интеллектуального труда цифровыми тех-
нологиями, человек теряет автономность и зависит от реализован-
ных цифровых технологий и платформ. После зарождения, цифро-
вые технологии «начинают жить своей собственной жизнью, уде-
шевляясь и приближаясь к клиентам, становясь все доступнее и 
одновременно диктуя новые стандарты ведения бизнеса и занятости 
и задавая новую реальность для социальной сферы» [5, с.37].  
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Наличие доступа у компаний к новейшим цифровым технологи-
ям, доступ к которой ограничен у конкурентов ввиду высокой стои-
мости, способно повысить конкурентоспособность бизнеса. Увели-
чивается доля нематериальных компонентов в конечной стоимости 
товаров и услуг, доступ к цифровым технологиям меняют представ-
ление о процессе производства и распределении прибыли. Нагляд-
ным примером является снижение цен на технологии, быстрый до-
ступ к мировым рынкам через платформы.  
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